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30 Л Е Т  С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В А  
УРГУ -  СОВХОЗ "КРАСНОУФИЫСКИЙ" :
ГОД 1984 - Й ,  Ю Б И Л Е Й Н Ы Й

Трудовой семестр 1984 года для студентов университета 
был несколько необычным -  юбилейным, 3 0 - м  в истории их 
сотрудничества с  совхозом "Красноуфимский".
Поэтому бойцы сводного уборочного отряда УрГУ (коман- 
дир-В.Л.Лившиц, комиссар-А.В.Сидельников) приняли повышен -  
ные обязательства -  первыми в области закончить уборку зак­
репленных з а  отрядом полей, а затем -  оказать помощь сосед­
ним совхозам.
С этой задачей университетский отряд справился успеш­
н о . Несмотря на  неблагоприятные погодные условия, обяза -  
тельства были выполнены. Успех обеспечили умелое руководст­
во со стороны сводного штаба, инициативность линейных шта­
бов и трудовой энтузиазм бойцов отряда.

Ф О Т О Л Е Т О П И С Ь  Ю Б И Л Е Й Н О Г О  Г О Д А

Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  М И Т И Н Г  ОТЪЕЗЖАЮЩЕГО 
УБОРКУ ОТРЯДА OTKFUBAET РЕКТОР УНИВЕРСИТЕТА П.Е. С У
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ОТРЯД НАЧИНАЕТ НОВЫЙ ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР .
В трудсеместре-84 приняли участие 1300 студентов У р Г У , 
работавших на полях совхоза " К р а с н о у ф и . м с к и й "  .
ГЛАВНОЕ В ЛЮБОЙ РАБОТЕ -  Х О Р О Ш О Е  НАСТРОЕНИЕ !
Производительность труда в августе составила 132% к плану. А в отряде 
историков (Чувашковское отделение с овхоза), работавшем по принципу кол­
лективного подряда -  І7С% .
Четыре августовских линейных отряда убрали лук-репку с 
площади 220 г а ,  лук-севок с площади 8 г а ,  отгрузив 
3  100 лука -  репки и 66 т  севка.
В АВГУСТЕ ИНОГДА СВЕТИЛО С О Л Н Ц Е  . . .
Дождливая погода не явилась препятствием для 
сводного отряда УрГУ. Все бойцы были обеспечены не­
обходимой экипировкой: руководство совхоза выдало 
отряду полиэтиленовые накидки, в общежитиях исправно 
функционировали сушильные комнаты .

В МИНУТУ ОТДЫХА -  ЗАМКОМАВДИРА И БРИГАДИР 
БРАЗДАРЕЙ ОБСУЖДАЮТ Х О Д  У Б О Р К И
В сентябре 4 линейных отряда убрали карто­
фель с площади 800 г а ,  отгрузив 10 422 т  этой 
культуры.
Производительность труда составила в сред­
нем 119$ к плану.
НА ПОЛЯХ В ПРВДАННИКОВО.. .
В Приданниковском отделении совхоза 
в сентябре успешно работали студен­
ты философского, филологического,хи­
мического факультетов. В этом отря­
де (командир-В.Неволин, комиссар -  
А.Сафронов), который работал по прин­
ципу коллективного подряда, произво­
дительность труда составила 130$ к 
плану .
НА ЧУВАШКОВСКИХ ПОЛЯХ РАБОТАЮТ ИСТОРИКИ И БИОЛОГИ: ОТРЯД " З У Б Р " .
Сентябрьский отряд Чувашковского отделения (командир-В.Гущин, комиссар -  
Н.Никонова) постоянно занимал сакые высокие места в социалистическом со­
ревновании и по итогам работы был признан лучшим .


В О З В Р А Щ Е Н И Е  С П О Л Я :  В П О З Д Н И Й  Ч А С . .
П Р А З Д Н И К  П О С Л Е Д Н Е Й  Б О Р О З Д Ы :  К Т О  Б Ы С Т Р Е Е ?
Университетский отряд оказал помощь в уборке урожая сверх планового задания 
ряду совхозов: в совхозе "Красноуфимский" убрано 12 г а  корнеплодов (отгруже­
но 360 т ) ,  погружено 102 т  моркови, 84 т  свеклы столовой, 63 т  лука-севка; 
бойцы отряда помогли убрать картофель и морковь в совхозах "Ключиковский" и 
"Юбилейный" .
Отряд студентов физического факультета и 
факультета журналистики, работавший в Подгор -  
новском отделении (командир-В.Иваницкий,комис- 
сар-Л.Пономаренко) в один из дней убрал карто­
фель с площади 2 1 ,5  г а .
НАСТРОЕНИЕ ОТЛИЧНОЕ -  ЗНАЧИТ, БУДЕТ РЕКОРД !
Ф Р О Н Т  Р А Б О Т  Д Л Я  П О Г Р У З К И  О Б Е С П Е Ч Е Н
Один из ветеранов приданниковского отряда 
студент химического факультета В. МАРЖЕРИН
Р А Б О Т А Ю Т  Г Р У З Ч И К И  А В Г У С Т О В С К О Г О  О Т Р Я Д А


П Р И Д А Н Н И К О В С К А Я  " К Л А Д К А "
Б Р И Г А Д А  Г Р У З Ч И К О В  З Ю Р З И .
И Д Е Т  Р А З Г Р У З К А  НА З Ю Р З Е .
Сводная бригада, состоящая из бойцов раз  -  
личных линейных отрядов, производит разгруз­
ку автомашин и погрузку картофеля в  вагоны.
И Д Е Т  З А С Ы П К А  К А Р Т О Ф Е Л Я  В В А Г О Н
И В О Т  -  П Р Е Д П О С Л Е Д Н И Й  В А Г О Н  С Е З О Н А  I
"СВЯТАЯ СВЯТЫХ" ОТРЯДА -  КУХНЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ Д Е Л И К А Т


М А Т Е М А Т И К И  О Б Е Д А Ю Т . . .

К О М И С С А Р  О Р Г А Н И З У Е Т  П О Д П И С К У  П Р Я М О  В П О Л Е .
Помимо внутриотрядной работы, комиссары линейных 
отрядов вели большую общественно-политическую ра­
боту среди местного населения. За август-сентябрь 
прочитано 527 лекций, дано 45 концертов
П О Д П И С К А  И Д Е Т  У С П Е Ш Н О .
Осуществлялась также шефская помощь сельским 
школам, детским учреждениям, клубам: подготовле­
но 126 наглядных пособий, проводились Дни знаний, 
беседы, лекции по профориентации.

И ТАНЦЫ -  НА ВЕЧЕРЕ ВСТРЕЧИ ОТРЯДА
В Е Ч Е Р  В Е Т Е Р А Н О В  О Т Р Я Д А
О К Т Я Б Р Ь  ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР ЗАКОНЧЕН .
Главный агроном совхоза А.Ф.Ком подводит итоги 
совместной работы на вечере трудовой славы УрГУ .
Комиссар сводного отряда УрГУ А.В.Сидельников зачитывает итоговый рапорт.
Первый секретарь Свердловского обкома КПСС Б .Н .Е л  ь ц  и н вручает 
Знамя Совета Министров РО&СР и ВЦСПС ректору университета П.Е.С у  е т  и н у  
и секретарю парткома УрІУ Е.В.Т к а ч е н к о .

СУММА УБРАННОЙ ПРОДУКЦИИ В СДАТОЧНЫХ ЦЕНАХ СОСТАВИЛА: 
В АВГУСТЕ -  1619,2 ты с.руб.
В СЕНТЯБРЕ -  1612,6 ты с.руб.
СУММА З А Р А Б О Т Н О Й  П Л А Т Ы  ОТРЯДА СОСТАВИЛА: 
В АВГУСТЕ -  96 496 руб.
В СЕНТЯБРЕ -  Г23 ООО руб.
Т Р У Д С Е М Е С Т Р -  84 З А В Е Р Ш Е Н .
До следующей осени, урожай К р а с н о у ф и м с к а і  
Впереди -  новый трудовой семестр, первый год четверто­
го десятилетия сотрудничества и д р у ж б ы  !
ГОСУДАРСТВЕ
МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ И ПЛАНЫ, 
на основе которых велась комиссарская ра­
бота университетского отряда в 1984 году
ПЛАН
основных мероприятий ректората и парткома 
на 1983—1985 гг. по выполнению 
постановления июньского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС 
«Актуальные вопросы идеологической, 
массово-политической работы партии»
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работы ректората, парткома 
и общественных организаций 
по выполнению постановления ЦК КПСС 
«О 40-летии Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов» МВ и ССО РСФСР
уральский ордена трудового красного знамени 
государственный УНИВЕРСИТЕТ ни. А. М. ГОРЬКОГО
П О Л О Ж Е Н И Е
о кураторе студенческой группы
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА 
КПСС Б.Н.Е Л Ь Ц И Н А И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЛИСПОЛКОМА А. М Е X- 
Р Е Н Ц Е В А  В АДРЕС У Н И В Е Р С И Т Е Т А










